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SUnlmary 
Three kinds of glyceroglycolipids were isolated from chloroform開methanolextract of 
Susabinori P01phyra yezoensis by Florisil， DEAE-cellulose and silica gel column chromato幽
graphy and preparative thin-layer chromatography. 
Thin-layer chromatography of these glyceroglycolipids and molecular weight deter-
mination of the deacylated ones showed them to be mono、di岨 andtri聞glycosyldiglyceride. 
On the basis of the results of paper chromatography， gas liquid chromatography， in-
frared absorption spectrography and other chemical analyses， they were further identified 
as follows: monoglycosyl diglyceride was O-a-galactopyranosylべ1→1')-2'，3'， -di岨0-
acyl-g1ycerol; diglycosyl diglyceride was 0哨 -galactopyranosyl-(1→3)心哨引lannopy-
ranosylべ1→1')-2'，3'，閉di-。幽acyl-g1ycerol and triglycosyl diglyceride was 0・α♂q崎
acetylgalactosaminyl・(1→6)心-{咋alactopyranosyl-(1→3)・0明叩annopyranosyl帽(1→ 1')樋
2'，3'，幽di剛O-acyl-glycerol.
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質が溶出された.この溶1:1爾分を減圧濃縮し，少抵のクロロホノレム:メタノーノレ (2:1)混合
総媒にとかして DEAEセノレロースカラム (4.5x 50cm) にij-入し，クロロホノレム:メタノール
(2: 1)をがJ2l流すとグリセログザコリピド部分が続出された.この溶10画分を減圧濃縮し，
少虫のクロロホノレムにとかしてシリカゲノレカラム (4.5x50cm) に出入し， クロロホノレム 500ml
を流して混在していた中性脂質を溶出除去した. その後クロロホノレム:メタノーノレ(1:1)の
混合溶媒 500mlを流すと，モノグワコジノレジグセリド (MGD)闘分が溶i討された.つぎにアセ
トン 21を流すと， その前半lとジグリコシノレジグリセド (DGD)間分， .後半iζ トリグリコシノレジ
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!批アシノレ化物に 2Nf註散を加え， 100oC， 1 H寺閥の条件で完全加水分解を行ない， Dowex 1で脱
イオンした.
4-2. 部分加水分解3)
DGDの脱アシノレ化物には 0.025N塩酸を加えて 980C，3時間， また TGDの脱アシノレ化物に




ノレジラン(10: 2 : 1)の滋液を加え， 750C， 5分間加熱してトリメチルシリノレ化した.生成し
たトリメチノレシリノレ化糠をクロロホノレムで抽出し，ガスクロマトグラフィーの試料とした.
6) グリセログリコリピドの過ヨウ索離分解5)
DGD:lヨよび TGDのJI兇アシノレ化物に 0.05Mjf&ヨウ京般を 0.5mlJIlえて， 50C， 751時間酸化し，
つぎに水素化ホウ素ナトリウムで還元した.その生成物に 0.1N塩酸を加え， 370C， 18時間駿加






?言法lとよりシリカゲ、jレGを用いてプレートを誠i裂し， クロロホノレム:メタノーノレ:水 (140: 
70 : 16)を用いて展開した.発色部としては，アンスロン試薬6) を使用した.
調製flH事局クロマトグラフィーも関条件で展開した.
9) 分子童数の測定(ゲルろ巡法)












11-2. トリメチルシリルイヒ糖の分析:ガラスカラムは 3.5mm x 200cm，充填剤は 5必 SE-30.
クロモソノレプ W を用い，カラム温度は 1800C，キャリヤーガス(~授業)は 1.4kg/cm2 の条件で
行なった.
11-3・i恩ヨウ素酸分解生成物の分析:ガラスカラムは 3.5mm x 90cm，光填剤はクロモソノレプ
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Fig. 2. Thin-layer chromatogram of three fractions of glyceroglycolipids. 
A: monoglycosyl diglycer対巴 (MGD)
B: diglycosyl diglyceride (DGD) 
C: triglycosyl diglyceride (TGD) 
Solvent: chl註10釘roぱforr‘m-m巴t出ha拙nol司wa似t巴r(υ140仇:7初0:汁16め) 
Detection reagent: anthrone 












2-2. TLC上のスポットの Zinzadze試薬8)I乙対する反応は，すべて陰性であったので， ζれ
ら3つのグリセログリコリピドは，リン放基を含まないζ とが判った.またニンヒドリン反応8)
は， TGD だけが腸憶を示したので，このものにはアミノ基の存在が認められた.


























Fig. 3. Dctermination of molecular weight of deacylated glyceroglycolipids by gel 
自ltrationon Sephadex G-25. 
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Fig. 4. Paper chromatogram of complctc acid-hydrolysates of deacylated 
glyceroglycolipids. 
A1: hydrolysate of MGD B1: hydrolysatc of DGD 
C1: hydrolysate of TGD 
1: galactose 2: glucose 3: mannose 4: glyccrol 
Solvent: n-butanol-pyridine-water (6: 4: 3) 
Detection reagent: ammoniacal silver nitrate solution 
Paper: Toyo filter paper No. 51 
.:b-， Nー アセチJレガ、ラクトサミンは，標品を入手できなかったので， その同定は，文献10)による
Rf 値を利用した.また該当するスポット部分を切りとり， Reissig法によって発色さぜてi吸収ス
ベクトノレを測定して，このものが Nー アセチノレヘキソサミンである ζ とを篠かめた.
4-2. 脱アシノレ化物の完全加水分解生成物をトリメチノレジリノレ化し， GLCを行なった結果を





DGD .:b、よぴ TGDの末端糖を誠べるために，脱アシノレ化物の部分加水分解生成物の PCを行
なった.その結果を Fig.8!ζ示した.




分解生成物について， PC.:b-よび GLCを行なった.結果をそれぞれ Fig.9なよび Fig.10， 11![ 
示した.
PC (Fig. 9)の結巣により， DGDの分解生成物はグワコールアJレデピド，エチレングリコー
ノレ，グリセローノレなよびマンノースであり， TGDの分解生成物はグリコーノレアノレデヒド，ヱチ
坂本・絞本:海苔の!脂溶性成分について 17 
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Fig. 6. Gas chromatogram of trimethylsilates of 
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Fig. 8. Paper chromatogram of partial acid“hydrolysates of deacylated 
glyceroglycolipids. 
A: deacylated MGD B: deacylated DGD C: deacylated TGD 
B2: hydrolysate of DGD C2: hydrolysate of TGD 
1: galactose 2: glucose 3: mannose 4: glycerol 
Solvent: 12幽butanol:pyridine: water (6: 4: 3) 
Detection reagent: ammoniacal silver nitrate solution 
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Fig. 9. Paper chromatogram of deacylated glyceroglycolipids treated with 
periodic acid. 
Ba: DGD treated with periodic acid 
Ca: TGD treated with periodic acid 
1: galactose 2: glucose 3: mannose 4: glycerol 
5: ethylene glycol 6: glycol aldehyde 
Solvent: 1山 uぬnol-pyl'対ine-water(6: 4: 3) 
Detection reagent: ammoniacal silver nitrate solution 















Fig. 10. Gas chromatogram of cleacylatecl cliglycosyl Fig. 1. Gas chromatogram of cleacylatecl triglycosyl 
cliglycericle treatecl with perioclie acicl. cliglycericle treatecl with perioclic acicl. 
レングリコーノレ，グリセローノレ;};、よびマンノースであると同定された.未同定の1つのスポット
は， Leeらの報告11)をもとに判定するとセリンアノレデ、ヒドであると考えられた.
GLCの結来 (Fig.10， 11)も， PC による同定結来と全く同じであった.
PC ;}"よび GLCの結・来と過ヨウ素酸分解の機械とから考えると， DGDの;儲間総合は 1→3総





DGD ;};、よび TGDの構成糠々間総合の配i匂を調べるために， これらについての IR吸収スベ
クトノレ分析を行なった.その紡糸を Fig.121ζぶした.
DGDのスベクトノレで-は， α一多瀦類のType1の吸収が917cm-1rc， Type 2aの吸収が845cm-1
1<:，α-1:3結合の Type3の吸収が 790cm-1にみられた.
TGDのスペクトノレで‘は， α一多糖類のType1の吸収が917cm-11乙， Type2aの吸収が845cm-1
1<:，さらに， α-1:6結合の Type3の吸収が 765cm-1にみられた.また α-1:3結合の Type3 
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Fig. 12. Infrared spectra of di-and trトglycosyldiglyceride. 
したグリセログリコリピドであると判定された.
以上の結果を総合して
MGD は， 0-αgalactopyranosyl-(1~l')-2'， 3'-di-0…acyl-glycerol 






MGD， DGD;6>よび TGDの脂肪酸組成を Table1 rc示した.
3種のグリセログザコリピ Fの脂肪酸組成1[;6>いては， C16:0， ;6>よぴ CZZ:6が共通して多かっ








Table 1. Fatty acid composition of mono-， di-and tri-・glycosyldi幅
glyceride. (%) 
MGD DGD TGD 
C12・1 9.5 
C14:O l.l 1.8 
CI6:O 21.7 27.5 22.4 
C18:O 10.7 2.8 3.6 
C18:1 13.1 5.3 0.7 
C18:2 6.5 1.6 0.5 
C18:3 trace 0.8 0.7 
C20:1 3.0 4.9 6.2 
C20・8 8.8 25.4 24.3 
C20:. 0.4 0.9 3.8 
C22:. 0.4 2.6 5.7 
C22:6 22.0 25.0 32.8 
21 
ザセリドとしてガラクトシル・ジグリセリドカ人ジグワコシノレ・ジグリセリドとしてガラクトシ






いる 15，16，17)が，スサピノワにないては，(1→3) 結合をしたジグリコシル・ジグリセリ lごと，



















3磁のグリセログリコリピ!ごの脂肪敏治i成にないては， C16:O ;t，>よぴ C22:6が共通して多かっ
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